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Tujuan dari penelitian ini adalah : 1)  Untuk mengetahui pengaruh persepsi 
mahasiswa atas ketrampilan mengajar dosen terhadap hasil belajar Auditing pada 
mahasiswa Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 2012/2013. 2) Untuk 
mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar Auditing pada 
mahasiswa Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 2012/2013. 3) Untuk 
mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa atas ketrampilan mengajar dosen dan 
fasilitas belajar terhadap hasil belajar Auditing pada mahasiswa Progdi 
Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 2012/2013.  
Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa 
pendidikan akuntansi yang menempuh mata kuliah Auditing tahun ajaran 
2012/2013. Sampel diambil sebanyak adalah 149 Mahasiswa yang diambil dengan 
teknik Proporsinate Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif 
dan efektif.  
Hasil penelitian ini adalah: 1) Persepsi mahasiswa atas ketrampilan 
mengajar dosen berpengaruh terhadap hasil belajar Auditing, dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,697 > 1,960 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,009 dengan sumbangan efektif sebesar 18,8%. 2) 
Fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar Auditing, dapat diterima.Hal 
ini berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,432 > 1,960 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,013 dengan sumbangan efektif sebesar 13,6%. 3) 
Persepsi mahasiwa atas ketrampilan mengajar dosen  dan fasilitas belajar 
berpengaruh terhadap hasil belajar Auditing, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linear ganda (uji F) diketahui  Fhitung > Ftabel, yaitu 22,447 
> 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,324 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh persepsi 
mahasiwa atas ketrampilan mengajar dosen  dan fasilitas belajar secara bersama-
sama terhadap hasil belajar Auditing adalah sebesar 32,4%, sedangkan 67,6% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Ketrampilan Mengajar Dosen, Fasilitas Belajar, Dan Hasil Belajar. 
 
 
 
 
